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Amb el bonic títol de Randelmar voldríem fer una mica d'història de la 
finca que porta aquest nom i que no és altra que la coneguda també com a 
cal Bofill. 
Josep Maria Bofill i Parera, metge de Barcelona, i la seva dona Maria 
Font Rigo, de Sant Sadurní d'Anoia, van fer cap a Baix a mar, més o menys, 
a la segona desena d'aquest segle. 
Ell patia una malaltia, no sabem de quin tipus, que el feia anar molt 
corbat i quasi no podia caminar. Van llogar una casa -cal Salvet- i es podia 
ben dir que van ser dels primers estiuejants de Baix a mar. L'Anton Mercadé 
Valls -Salvet-, al mateix temps de llogar-los la casa, estava unit als Bofill per 
l'amistat i ell tenia cura de portar-lo a coll i be, cada dia dues vegades, anar 
i tornar, des de casa a vora mar i de vora mar a casa. 
En aquella època la qualitat de l'aigua de la mar era molt bona, gràcies 
a la gran quantitat de iode que proporcionaven les algues que tenien les 
roques submergides -l'antina- . Junt amb el sol i que quan el deixaven a la 
platja es colgava completament amb sorra calenta, J.M.Bofill, diuen que es 
va guarir de la seva malaltia. 
Devia ser llavors quan J.M.Bofill va decidir de fer-se un xalet a Baix a 
mar, a la punta de llevant del barri. Justament per la mateixa època -1921-
', a la punta de garbí, i en uns magatzems que havien servit de boteria i més 
anteriorment de magatzems de vins, s'hi va instal·lar la SACE, una fàbrica 
de conductors elèctrics -encara que de moment no tingués aquestes sigles, 
les va adoptar més endavant quan va esdevenir filial de la Pirelli- . Baix a 
mar era un barri majoritàriament de pescadors i alguns boters i pagesos; 
amb casetes blanques i baixes, màxim planta baixa i un pis -les botigues de 
mar- i es pot dir que el barri va quedar encaixonat entre la SACE, per garbí; 
la finca dels Bofill, per llevant; la via del tren, pel darrera; i pel davant la 
platja i el mar. També val a dir que més a garbí de la SACE hi havia «els 
salats», un desnivell del terreny que havien estat unes salines, que després 
van ser sanejats reomplint-los de terregadai terra; i per la banda de llevant 
de cal Bofill, més aiguamolls i els muntanyans. 
En J.M.Bofill va obtenir els terrenys per fer-se el seu xalet, gràcies a una 
concessió per R.O. del 15-12-1922. Una de les clàusules que hi havia a 
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l'escriptura, feia constar que es concedien els terrenys: «para edificar un 
chalety destinar el resto al cultivo y ast se evitaran las accesiones del mary 
se haràn desaparecer los encbarcamientos que actualmente seproducen y 
a los cuales sepuede atribuir elpaludismo observada en los habitantes del 
barrio marítimo'. 
Sigui com sigui, J.M.Bofill, va obtenir la concessió -diuen que per noranta 
anys- per fer-se el xalet, l'hort, el garatge, la pista de tennis, el jardí, etc, etc. 
Va ser construït per Pere Cafiellas Arbós -Peret de la bava»- que en aquells 
temps era un important constructor de la Torre. Els seus descendents encara 
conserven uns llibres de comptes on consta la construcció de cal Bofill i 
també alguna fotografia de les obres. 
La finca, de dimensions considerables, tenia forma de pentàgon irregular 
i la va voltar d'un mur de mig metre de gruix per un metre d'alçada, arrodonit 
per la banda de sobre i rematat amb una tanca de filferro amb punxes, per 
fer desistir de qualsevol intent d'entrar-hi. 
S'hi accedia per cinc portes, una a cada costat del suposat pentàgon: 
una, a la banda de la via del tren -aproximadament al nord-; una altra a la 
part dels muntanyans -aproximadament a l'est-; la tercera donava a la sorra 
de la platja -aproximadament al sud-; i les altres dues a ponent, o sia, a les 
cases de Baix a mar. Entre les cases i la tanca, encara quedava un tros on hi 
havia una mena d'aiguamolls amb moltes jonqueres i herbotes que arribaven 
des de mitja platja fins a la via del tren i ocupaven un bon tros del que a 
l'actualitat és el carrer de Tamarit i no era res més que el camí que feia 
l'aigua de la rasa quan baixava. Sempre hi havia aigua mig pudenta, amb 
llaquims verds, granotes i mosquits. 
Per poder accedir a les portes d'aquesta banda, hi havia, a la que donava 
al carrer de Tamarit, una rampa a tall de pont, amb dos ulls perquè hi 
circulés l'aigua per sota. Aquesta era la porta gran, la del darrera, que hi 
entraven amb cotxe. L'altra porta, que donava pel dret del carrer Isaac 
Peral, tenia set o vuit passeres per poder salvar l'aigua del que en dèiem «el 
riuet». Tot plegat donava la sensació, mirat des de fora, de ser una finca 
fortificada i malgrat això, el jardí, a l'època que estava ben conreat, era molt 
bonic i adequat al seu hàbitat. Totes les plantes i arbres eren autòctons del 
litoral mediterrani: els tamarius, deformats pel vent de llevant, que quan 
florien es vestien de color rosa; les atzavares, que feien una mena de barrera 
entre la finca i els muntanyans; les iuques, els baladres de tots colors -
nenes! no toqueu aquestes flors que si després un fregueu els ulls us podeu 
quedar cegues!, deien les àvies-. Els cinnamoms, amb aquella olor que fan 
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dolça i embafadora; els geranis, n'hi havia molts d'orella de gat de color 
rosa; els lliris de Sant Josep, que feien de barana a l'escalinata que donava 
a la platja;... i, sobretot, dominant tot el paisatge, les palmeres. N'hi havia 
moltes, i encara n'hi ha bastants, més de cinquanta; les grosses, les petites, 
les esporgades, les que neixen espontànies, les que fan dàtils i les que no 
en fan. -Nenes! no mengeu dàtils verd, que fan tornar sord!, deien les àvies. 
Tant les palmeres, baladres, tamarius i tots o quasi tots els arbres i arbustos 
estaven encerclats per una protecció de pedres posades de cantó fent parterre. 
Per anar cap a les portes de la tanca exterior, al garatge, etc... hi havia uns 
caminets de terra ferma; i tota la resta del jardí tenia el sòl cobert per 
còdols, exceptuant l'hortet, que estava situat al cantó de nord-est, o sigui a 
l'angle que feia entre la paret que donava a la via del tren i la dels muntanyans, 
justament darrera la caseta del garatge. 
Entrant per la porta gran -la del darrera- hi havia el caminal que duia a 
la caseta del garatge -que va ser construït uns tres anys més tard que el 
xalet- a l'esquerra d'aquest camí, tocant la via del tren, hi havia la pista de 
tennis. Encara ens sembla veure'ls jugant, amb els seus pantalonets curts i 
les seves faldilletes acampanades de color blanc, com a les pel·lícules. 
Entrant per la porta petita, a la dreta hi havia -hi ha- la casa. Té dues 
entrades: una al nord i l'altra al sud. Totes dues amb escalinates, A la porta 
del nord, que és l'entrada principal de la casa, les escales eren en forma de 
mitja lluna i ara, com que han pujat el sòl, han quedat colgades pel terra. 
Tenia -té- una porta de melis molt maca, coronada amb un rètol de ferro 
forjat on encara es pot llegir «RANDELMAR», i a sobre, una marquesina. 
L'altra porta, la de la banda de la platja, també tenia escales, amb unes 
jardineres que feien de baranes a banda i banda. Partien d'una galeria 
descoberta que n'hi deien solàrium. 
De l'interior del xalet i que no es pugui veure des de fora poca cosa 
recordem, només que tenia dues coses molt peculiars: l'una és que en 
entrar trobes un pati cobert per una cúpula al centre del qual hi havia -hi 
ha- una pica rodona amb un brollador decorat amb mosaics de tons verds 
i blancs, L'altra peculiaritat és que tenien un piano -suposem que era l'única 
casa que en tenia en tot Baix a mar- , El tenien al menjador, que era una 
peça rodona, amb tres finestres dobles, amb persianes de llibret verdes, i a 
les nits d'estiu, les tenien obertes de bat a bat, amb els llums encesos. 
Recordem que la canalla de Baix a mar ens situàvem, ajaguts a la sorra de 
la platja, on no arribava la claror, i els vèiem i els sentíem com cantaven 
acompanyats del piano. 
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Els Bofill van esdevenir una família nombrosa: el pare, la mare, la filla 
gran, tres nois i la filla petita, l'única nascuda aquí a la Torre. La filla gran -
Maria Dolors- es va casar amb un tal Casas, que per afició cantava de tenor. 
J.M.Bofill, no sabem de què cantava, però tenia una veuarra molt potent; 
tocava el piano i junt amb les cançons clàssiques de l'època també 
interpretaven una cançoneta que va compondre ell mateix: 
«Randelmar n'hi ha una caseta 
que s'hi fa de bon estar 
Randelmar n'hi ha una nineta 
Randelmar!...» 
Tot plegat, els vespres d'estiu eren la mar de divertits. 
Però tornem una mica enrera. En Josep Maria Bofill -ja hem dit que era 
metge- era un home molt seriós i molt estricte, amb l'obsessió de l'ordre i la 
higiene. Políticament era de la Unió Democràtica. El 25 d'abril del 1929, per 
disposició governativa, el van nomenar pel càrrec d'alcalde de Torredembarra. 
No ho va ser gaire temps -fins el 26 de febrer de 1930-. Malgrat tan poc 
temps, sembla que l'aprofità, sinó vegem, entre d'altres, algunes de les 
disposicions que el seu consistori va prendre. 
- En la primera sessió ja presenta el projecte de modificació de l'ordenança 
de proveïment d'aigua. 
- Nomenament d'un veterinari municipal. 
- Nomenament d'un inspector d'higiene. 
- Crear una plaça de metge titular i inspector de sanitat. 
- Celebrar el bon resultat de les disposicions de l'alcaldia, referent a 
l'assistència dels alumnes a les escoles. 
- Contractació d'un arquitecte municipal. 
- Proposar l'adquisició d'un aparell per analitzar la llet, anomenat «Dispositivo 
Dal». 
- El dia 4 de setembre de 1929 s'inaugura el servei d'aigües amb l'assitència 
del Capità General de Catalunya, Sr Emilio Barrera Luyando, que també és 
capitost del seu partit, la Unió Democràtica. 
Va fer treure totes les fustotes, barques velles i tots els galliners que hi 
havia davant de cada casa del Passeig de Colom. Tampoc no podia sofrir 
que els veins de Baix a mar deixessin andròmines velles, ni galledes o 
cossis d'aigua bruta al carrer i amb això va ser molt convincent; feia pagar 
cinc pessetes de multa als infractors i pels temps que corrien... Déu n'hi dó! 
Abans de l'arribada de la II República Espanyola, ell ja no era al alcalde 
de la Torre, encara que continuava fent de metge a Barcelona i a Baix a 
mar. 
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Ja hem dit que era un home molt estricte i exagerat. A més de tenir la 
seva finca vallada com la tenia, també havia fet posar unes fites de granit 
que limitaven les seves possessions des de trenta metres de l'aigua d'en mar 
-cosa molt elàstica- fins a uns pocs metres de la via del tren. A la platja, 
davant de casa seva, no hi deixava plantar cap tendal, ni pescar en canya, 
ni estendre cap cinta -xarxes molt grans, que quan coincidien totes les 
barques a estendre-les alhora, no cabien davant les cases-. 
Quan va esclatar la guerra del trenta-sis, els Bofill no eren aquí a la 
Torre i el xalet i altres pertinences van ser requisats. Van enderrocar el mur 
del carrer Tamarit, perquè parava l'aigua quan baixava la rasa i s'inundaven 
les cases veïnes. 
Durant els primers mesos de la guerra, s'hi van instal·lar uns militars. 
No és que fessin servir el xalet com a caserna, no; segons ens han dit, era 
un capità i la seva família que en van prendre possessió. Més tard, quan els 
avions bombardejaven a tort i a dret, i va quedar una mica malmesa l'escola 
pública de Baix a mar, també van fer servir el xalet d'escola: els grans -nens 
i nenes- feien classes al menjador i els més petits al solàrium. 
Quan es va acabar la maleïda guerra, els Bofill van tornar cap aquí. 
Recordem que hi estaven empadronats i que hi tenien béns. De seguida es 
van posar al dia i van reclamar a qui les tingués, les pertinences seves que 
havien estat preses de mala manera, com: el cotxe, torretes, algun llum, 
persianes, etc etc... Van tornar a tancar el mur de la banda de ponent i van 
contractar un jardiner que ordenés la finca i la tingués vigilada. També 
cultivaven l'hort i sempre deien que les quatre patates i bròquils que collien 
els sortien a preu d'or, per culpa de l'aigua de regar, que cada dia era més 
escassa i més salada i també pels vents de llevant. 
Venien de Barcelona cada dissabte amb automòbil. Recordem un dels 
models que havien tingut, era un Fiat de color negre, molt gran, i la botzina, 
en comptes de fer «mec-mec», feia «tagugo-tagugo». Se'n tornaven carregats 
de coses què compraven aquí per tota la setmana. El peix el compraven a 
cal Massana -família molt amiga- i la carn a cal Jaume de la carn, l'única 
carnisseria de Baix a mar i que sempre els guardaven el mateix tall de 
vedella, el de la culata. Com tothom, també tenien cartilla de racionament i 
l'aprofitaven. 
Josep M. Bofill tornava a tenir consulta, amb força clientela. Als estius 
era quan feien les estades més llargues aquí; els fills ja eren grans i la vida 
familiar, durant alguns anys, semblava -sempre mirat des de fora- correcta i 
feliç. Era l'època dels cants i del piano que ja hem dit abans. 
En J.M.Bofill va morir a la primavera de l'any 1964. La família havia 
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crescut molt i al xalet ja no hi cabien. Ja feia temps que als estius llogaven 
alguna casa veina. Quan va morir la senyora Maria, continuaven venint, 
però no tant regularment i així, el xalet i el jardí es va anar descuidant. Per 
altra banda, en estar situada a l'extrem de Baix a mar, o sia als afores, i poc 
vigilada, la finca estava cada cop més extorsionada pels lladragots, més 
abandonada pels amos i el gran respecte que sempre hi havia hagut per 
part de la canalla de Baix a mar -imposada pels pares- es perdé del tot i allò 
va ser un camp de jocs i de malifetes. 
Aquesta finca, malgrat estar tan deixada de la mà de Déu, no li han 
faltat mai pretendents per comprar-la, encara que no estès a la venda. A la 
dècada dels vuitanta -no recordem l'any- hi va haver alguna opció de compra. 
També algun projecte per fer uns xalets en el seu jardí. El mateix Club 
Marítim Torredembarra va estar a punt d'instal·lar-s'hi, i nosaltres, que sempre 
hem sigut veïns, som testimonis de l'interès demostrat pel públic en general. 
Ara que ha passat a mans de l'Ajuntament -segons diuen- esperem i desitgem 
que se'n faci un bon ús pel bé del poble. 
És cert que J.M.Bofill, construint tal com ho va fer, va privar a Baix a 
mar de créixer cap a llevant; però nosaltres, particularment i sense no cridar 
gaire per no escandalitzar ningú, sempre donem i donarem gràcies a Déu, 
als Bofill, a la Comandància de Marina, a l'Ajuntament, al MOPU o a qui 
sigui, per l'oportunitat que ens ha donat de gaudir de tota la banda de 
llevant de Baix a mar; perquè mai no ens hi han fet cap bloc de pisos i per 
contra, ens ho han decorat amb tot un bé de Déu de palmeres. 
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